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内 容 提 要  
徽剧，是一个迄今已有三百多年历史的古老剧种。它曾经雄踞京师舞台长达 
半个多世纪，在中国戏曲发展史上起过承前启后、继往开来的重要作用。及至昆
山腔开始衰微，“四大徽班”挥师北上京师，吸收了京腔、秦腔、昆曲、以及楚
调、汉剧等剧种的声腔和剧目的表演特色而最终孕育了京剧。中国南北几十个地
方剧种都与它有着密不可分的血缘关系，它的影响几乎遍及全国。 
关于徽剧孕育形成，发展兴衰及至徽京嬗变的历史，历来是各抒己见，百家
争鸣，各家各派见仁见智，莫衷一是。笔者深入调查，广泛收集资料，占有文献，
集合众家之言，力图作一个系统地搜集、梳理，再加以重新整合，试图对徽剧的
孕育形成及至发展衰落作出一个更为合理，更加科学的历史阐述。但 由于能力、
精力以及时间、篇幅等种种限制，本文只论述了徽剧形成发展的三个阶段以及每
个阶段的几种声腔的音乐特点以及它们相互之间的传承关系。文章的最后谈及了
徽班进京的经验启示以及对于徽剧现状、改革创新的几点思考和未来发展前景的
展望。文章共分为五个部分： 
第一部分为《序言》概述了徽剧在中国戏曲发展史上的重要影响及其历史定
位；介绍了徽剧名称由来的历史沿革以及发展概貌。 
第一章《徽池雅调阶段》一门艺术的孕育形成、发展成熟甚至衰落是与它所
处的经济、政治、历史、地理等社会大环境的发展变化是紧密相连的。第一节论
述了徽剧的前期形态——徽戏的孕育生成的四大历史前提条件，尤其对经济因素
和徽剧剧种本身所具有的兼容并蓄的特点进行了较为细致的介绍；第二节讲述徽
州腔、青阳腔形成的历史文化背景；徽青二腔吸收了余姚腔和弋阳腔的声腔以及
民间文学的艺术营养成分而逐步发展形成了滚调，接着说明了滚调产生的时代背
景，并且进而结合具体谱例分析了滚调之滚唱的音乐特色和滚白的语言结构特征
第三节首先解释了 “徽池雅调”的历史由来及其兴盛的文献 记载，接着说明了
徽池雅调走向衰落的历史原因以及徽池雅调之名称为何没能 够继续存留于历史
记载的几点缘由。 
第二章《四平腔昆弋腔阶段》第一节叙述了：徽池雅调在吸收了 “流丽悠
远，出乎三腔”之上的昆山腔之精华而逐步发展演变成四平腔；四平腔名称 
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 的历史由来并结合谱例分析了四平腔的音乐特征以及它在音乐上与徽池雅调的 
承继关系。第二节介绍流行在徽州的四平腔后来进一步吸收融合昆曲曲调细腻 
华美，节奏舒缓，善于抒情写景等特点而发展演变成昆弋腔，并通过《贵妃醉 酒》
《昭君出塞》等剧目的几条谱例，说明了它与四平腔、徽调的在继承与发 展上
的渊源关系。 
第三章《拨子和吹腔二簧阶段》第一节详细阐述了梆子名称由来的历史 源
头；梆子产生发展的历史背景以及音乐上的特点；简述了何为“乱弹”并介 绍
了有关其名称的两种解释以及它与梆子的关系；最后讲述了拨子的来源并通 过
一些文献资料说明了梆子和拨子两者之间的相互关系；第二节陈述了吹腔、 二
簧的历史渊源与发展并通过《齐双会》、《乌龙院》、《百花赠剑》等具体谱
例， 介绍了吹腔与二簧的声腔特点以及它们两者和拨子之间的继承与发展的过
渡关 系。第三节介绍了有关二簧起源的几种观点，并从历史唯物主义的角度表
明了 自己的观点。 
第四章《启示与思考》第一节介绍徽班进京的历史经验与启示，主要从 经
济、政治、徽剧本身的特点、剧目革新、领导制度、演员等几个方面加以概 述
总结。第二节讲述徽剧发展现状的一些问题以及革新的几点思考。 
关键词：徽剧  徽池雅调  昆弋腔  拨子二簧  启示思考 
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序 言
序 言
— 历史概貌
安徽为华东地区的一个内陆省。南部由我国的第一条大河长江横穿全境， 
八百里皖江截皖楚大地为皖南、皖北两大区划；北部由第五大河— 淮河贯穿 
全境，九百里淮水把皖北分成淮南和淮北两大地区。华夏文明是以内陆江河文 
明为发祥源并形成了自己的主体特征。长江与淮河分别为我国吴楚文化和中原 
文化的发祥地。大江南北，淮河两岸，支流纵横交错，湖泊星罗棋布，舟楫便 
利，物产丰富，农业发达，为这里的文化发展创造了一个非常良好的自然环境。 
在这片肥沃富饶的土地上绽放出了一朵朵美丽芬芳的艺术奇葩，徽剧就是其中 
瑰丽的一朵。
安徽是戏曲大省，戏曲之乡，曲种丰富多彩，全省流行的剧种就达三十 
多种。安徽的戏剧表演艺术有着悠久的历史传统。起源并形成于楚国都寿春（今 
安徽寿县）的优孟，是 载 入 《史记》的第一代戏曲表演艺术家。被誉为“戏曲 
活化石 ” 的傩戏早在《论 语 • 乡党》里 就 有 “ 乡人傩” 的记载，“命有司大傩” 
则见诸于《吕氏春秋 • 季冬》的记载，可见其历史之悠久。目连戏则保留着自 
先秦傩巫至明清传奇的历史遗响与艺术基因。渊源于弋阳高腔的青阳腔曾传遍 
大江南北，长城内外，对中国戏曲的发展起到了不可磨灭的作用；而且徽戏、 
青阳腔的一些文学剧本还流传到海外，对它们的文学、戏剧也产生了一定的影 
响。而在灵秀壮美的皖山皖水中蕴育成形、发展成熟的徽剧，先后继承吸收了 
余姚腔、海 盐 腔 （通过昆山腔间接吸收的）、弋阳腔、昆山腔和秦腔等声腔、剧 
目和表演艺术表现手法，融会糅合，兼合并蓄，形成了自己独特的艺术风格， 
不仅安徽省现在流行的诸如黄梅戏、目连戏、皖南花鼓戏、庐剧等大部分剧种 
的发展、衍变直接或间接地受到过徽戏的滋养和哺育，长期以来，它的影响几 
乎遍及全国。至昆山腔开始衰微，徽班进军京师，融合、吸收、兼并秦腔、京 
腔、昆山腔、楚调、汉剧等剧种而最终在徽戏的基础上形成京剧，更加广泛而 
深刻地影响了全国其它剧种。婺剧、湘剧、滇剧、闽剧、粤剧、桂剧、汉、楚 
剧等等，几乎全国所有剧种都在不同程度和范围上受到过徽戏的影响。
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徽剧艺术研究初探
徽剧形成以前，昆山腔、弋阳腔都是用曲牌唱的，而现今的各地方戏绝大 
多数都用板腔体演唱。这种由曲牌体转变为板腔体的迹象，以徽戏最为明显， 
而最先歌唱用板腔体的也是徽戏，并且在板腔体戏词中首先使用了七字句和十 
字句；另一方面，徽戏又是首先在唱法中从以前的没有过门到有了过门。基于 
上述两点，我们可以说，在中国戏剧史上，徽剧起了承先启后、承上启下的重 
大作用。
提到徽剧，出现在人们头脑里的第一概念恐怕莫过于“ 四大徽班进京”， 
其次可能就是徽京嬗变、“大老板” 程长庚等等。同时，也往往把徽剧同徽戏、 
徽调等同视之。其实，徽剧并不等同于徽戏（又叫老徽调）。徽剧乃建国后的定 
名，它包括青阳腔、徽戏、徽昆和花腔小调（民间小戏）四大部分，尤以徽戏 
和青阳腔为主。而徽戏本身又包括了四平腔、昆弋腔、拨子、梆子腔、乱弹、 
弦索、吹腔和二簧等声腔。老徽调（或徽戏）则大概是清乾隆（1733 —1795年 ) 
以后出现的名称。以前有过 “石牌腔 ”、“二簧调” 等叫法。程演生的《皖优谱》 
载曰：“石牌腔或枞阳腔，自是徽调之本腔”。乾隆时为了实现有利于统治阶级 
的文化秩序，曾派官员审察民间戏曲。据乾隆四十五年伊龄阿复奏道：“派员缜 
密搜访，查明应删改者删改，应抽掣者抽掣，陆续粘签呈览。再查昆腔之外， 
尚有石牌腔、秦腔、弋阳腔、楚腔等项，江广闽浙四川、云贵等省，皆所盛行。” 
又清人李斗《扬州画舫录》载曰：“后句容有以梆子腔来者，安庆有以二簧来者， 
湖广有以啰啰腔来者，……而安庆色艺最优，盖于本地乱弹。” “石牌腔”、“二 
簧 ” 是徽调的最初名，这种得名来自于其代表曲调。以后的二簧与西皮结合起 
来，也就有人称为皮簧戏。故石牌腔、二簧仅是徽调的前身，并非就是原来的 
石牌腔和二簧。因为后来徽调进一步发展变化了。
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第一章徽池雅调阶段
第 一 章 徽 池 雅 调 阶 段  
第一节孕育时期
一门艺术的孕育形成、发展成熟抑或衰败是与它所处的经济、政治、历史、 
文化以及地理等社会大环境因素的发展变化是密不可分的。
徽剧的前期形态— 徽 戏 （老徽调抑或安徽安庆等地称之为的“弹腔”）的 
发育生成是在这样特定的历史条件下进行的：1 .安庆、皖南的徽州、池州一带 
在明朝中后期为皖赣两省的经济文化中心，这对戏曲的孕育提供了必不可少的 
客观物质条件。明朝中叶以后，由于商业的发展，资本主义经济逐渐抬头，形 
成了都市的发展、商业的垄断。先期发展起来的都市便是皖南的徽州与池州。 
据吕振羽的《简明中国通史》载 “到世宗时（公元一五二二年，嘉靖时期)，便 
形 成 “余盐 ” “私茶 ” 盛行的现象。其他絹帛、棉布也是一样，都步步摆开商业 
垄断资本和行东的控制，日益加多的径向业户订货，并径自和乡镇工业联系。 
由于这种订货办法的发展，到明末个别先进的自由商人，首先在纺织部门，便 
自备工具和原料，交各农家制成纺织成品，付给工资。这种原始形态的资本主 
义手工业工场，首先在皖南徽州出现。到明朝亡国前夜，池州、台州、九江、 
松江等地也出现了这种新形态的资本主义生产方式”。我们知道，徽州的工业产 
品是墨与茶叶，后者又是出口的大宗；再加上纺织工业的发展，当时徽州的繁 
盛就可以想见了。据 徐 渭 《南词叙录》的记载，弋阳腔是比较早而又流行最广 
的，它既然流行到了两京、湖南、闽广等的，皖南徽州和弋阳相离不远，而且 
交通方便、工业发达，因此，弋阳腔流入徽州、池州一带是很可能；2 . 安庆、 
徽池、池州为吴楚大地，它的四邻都是戏曲较为发达的区域：南靠江西，为弋 
阳腔、乐平腔兴盛之地；东依苏浙，为余姚腔、海盐腔、昆山腔发祥之源；北 
近中原，为秦腔、梆子腔流行地域；西傍襄阳、武汉和三黄（黄閃、黄陂、黄 
梅 )，此处乃汉剧、楚剧成长之所在；3 . 安庆、池州、徽州的余姚腔早有基础。 
昆曲在皖江大地也有雄厚的实力和坚实的人文、物质基础。明末时怀宁（安庆 
府第）人阮大钺家的昆班名甲天下，这对日后徽戏的孕育和兴盛起了极大的促 
进作用。除了徽剧，古老的傩戏，青阳腔乃至现在流行于全国的黄梅戏都是在 
这方灵山秀水中孕育生长，发展成熟的；4. 更为重要的是徽戏本身善于兼容并
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蓄，容纳性强，吸收力大，吸收其它剧种可做到完全调和而不显露形迹，可谓 
“润物无声，化物有神”。声腔方面：其所唱二簧“ 以新声夺人，联络五方之音， 
合 力 致 （《日下看花记》）”；剧目方面：题材广泛，形式多样；表演方面：淳朴 
真切，行当齐全，文武兼重，雅俗共赏；在演出安排上，四大徽班各擅胜场， 
名曰：“三庆的轴子（连日接演新戏）”、“ 四喜的曲子（专唱昆曲）”、“和春的把 
子 （专演武戏）”、“春台的孩子（以童伶为号召）”。在艺术和经营上各有侧重点 , 
能够发挥专长，取得较快进展。因此适合最大范围观（听）众的欣赏要求和审 
美情趣。池州青阳位于安庆、太平、宣州和徽州、池州之间，是商贾们“唱棹 
转毂 ” 的一条通道。青阳境内有中国四大佛教名山之九华山，“香火之盛，甲于 
天下 ”。早在明代山上己有戏曲演唱。万历二十年（1592年）青阳县令蔡立身 
在 《九华山供应议》载曰：“直隶池州府青阳县为冲途 . . . . . . ( 九华 ) 山上以地藏
王香火灵异得名，远近烧香者，牵连如蚁而上，每对不下数十人，无冬无春， 
肩摩不绝于途。至于八月初佛诞大会，其僧各携茶酒下山，中途要迎其舍，张 
筵唱戏以待，甚至有争主顾而相殴杀者。香客或南有浙江徽郡，北有山陕远来。 
其施舍动辄数十金，少不下二、三两 . . . . . .（《青阳县志》）
及至康熙乾隆时代，扬州成为南方的戏曲文化中心，它与安庆的交通非常 
便利。这样，徽戏的成长、流行便不再限于安徽一省及其附近区域。其时扬州 
流行的各种戏曲也对徽戏的兴盛起了很大的扶植，培养和滋润作用。乾隆时的 
徽戏艺人高朗亭，陈金彩和郝天秀不仅名震维扬、苏杭，并到京都献艺，大获 
成功，使徽戏声誉与日俱增。后值乾隆 8 0寿 辰 （1790年），高朗亭等人率徽戏 
班进京祝厘，使徽戏名噪天下，声震华宇。 此后在后来被称之为 “徽班领袖、 
京剧鼻祖” 的程长庚及其后继者“老三杰”谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬等人的潜心 
经营：管理、培植演绎下，历经风雨，饱经沧桑，使徽戏成为了全国性的大剧种， 
逐步完成徽京嬗变。“徽剧成长发展的过程，也就是它向京剧嬗变的过程”（《中 
国戏曲曲种大词典》)。
第二节滚调的形成及其特点
“一个民族艺术的形成不可缺少文学上的准备”。安庆、徽州、池州自明嘉 
靖时代即成为皖赣的经济中心，也是安徽文风最盛行的地域之一。骚客辈出， 
墨人如织，人文荟萃。左光斗、戴名世、阮大钺，“桐城派” 方苞、姚鼐、刘大
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魁，有以弘仁、查士标为代表的 “新安画派 '  现代有陶行知、胡适、朱光潜、 
赵朴初、吴作人、张恨水以及音乐家朱践耳、吕其明和张曙，“新文化运动先驱” 
陈独秀，戏曲表演艺术家程长庚、严凤英直至后来的“两弹元勋”邓稼先等堪 
为代表。这里的戏曲发展较早。最早在此流行的是余姚腔。这种古老的剧种在 
嘉 靖 （1522—1566年）前便开始流行于此了。嘉靖后，江西的弋阳腔也流传到 
了此地。徐 渭 《南词叙录》载：“今唱家称弋阳腔，则出于江西，两京，湖南， 
闵广用之。称余姚者出于会稽、常、润、池 （今池州）、太 （太平，今徽州、安 
庆地界 )、扬、徐用之 . . . . . .惟昆山腔止行于吴中。” 此书著于嘉靖三十八年（1599
年），可见当时戏曲的流行情况。由于弋阳腔 “不协管弦（无丝竹乐器伴奏）” 
和 “ 不叶宫调（不受一定宫谱的限制）” 的特点，因而便可以随时随地和其它声 
调相结合或交替合流，故艺人们便常常 “错 （杂）用乡语” 和 “ 改调歌之”，如 
此便使得弋阳腔传到徽池二州、安庆一带后很快便与当地的土音乡语相结合， 
形成了徽州腔；传到了青阳一带后，也很快地与当地已经流行的余姚腔及民间 
音调相结合，形成了青阳腔（亦称池州腔 )。汤显祖在《宜黄县戏神清源祖师庙 
记》云：“ 自江以西为弋阳，其节以鼓，其调喧。至嘉靖而弋阳之调绝，变为乐 
平，为徽、青阳 ”。“数十年来，倡有弋阳、义乌、青阳、徽州、乐平诸腔出， 
今则石台（注：《中国戏曲史》上认为石台系石牌之误。石牌从徽剧兴起之后， 
才有 “无石不成班” 之称，从地理上把青阳，太平连起来看，实应为石隶之误。） 
太平梨园几遍天下”。这是王骥德《曲律》中的相关记述。又有沈宠绥《度曲须 
知》曰：“词，既南，凡腔调与字面倶南。字则宗洪武而兼祖中州，腔则有海盐、 
义乌、弋阳、青阳、四平、乐平、太平之殊”。由此可见，徽州腔、青阳腔两种 
声腔都形成于嘉靖末期，当时流布盛行情况可见一斑。
徽州和青阳两地毗邻，语言十分相近，生活，人文和风俗习惯也很相近， 
加上其间茶商、木客互相往来，四通八达的商路，为戏曲班社的活动提供了方 
便，因此其戏曲的交流十分频繁。因徽州、青阳两腔同出一源，非常相近，难分彼 
此，故实属一腔。在上海辞书出版社 1995年出版的《中国戏曲剧种大词典》中 
有关两者的历史沿革，就有“青阳腔(包括徽州腔)的历史”记载的条目。
徽池两腔都继承了弋阳腔“一唱众和，其节以鼓，其调喧”的特点，并通过一代 
代艺人的创造性劳动大大地丰富发展了弋阳腔中“滚”的因素。从嘉靖末期，又经 
过乾隆、嘉庆六年，到了万历(1573— 1620年)初期，形成了一种别开生面的“滚 
调”。滚调的出现是青阳腔形成的标志。
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何 谓 “滚调 ” ？
所 谓 “滚调 ”，就是在唱词和宾白中加进许多带解释性的通俗词句、成语和 
一些激情洋溢的可以顺口快念的句子，夹在其中 “滚唱 ”，“滚白 ” （又称 “ 唱滚” 
和 “ 白滚”)，使剧本更加通俗易懂，音乐节奏更加爽朗明快，感情更加真挚强 
烈，因而为广大人民群众百姓所喜闻乐见，津津乐道。这 种 “滚调”突破了曲 
牌体制的制约，它既擅长于作长段生动的叙述，更有利于演员充分表达其喜、 
怒、哀、乐之情，便于把剧中人物的感情推向高潮。如青阳腔《金丸记》“捧盒 ” 
一出中陈琳的一段滚唱：
丨道  | \ ! [ 卜 丨 1 1 丨2 丨1 1 丨2  | £ | | ^ |
丨聚_ 奴 純 士 /J、山卿, 口 几 由 弘 1立 被 切 ，
.! I 1 £ 1 丨1 1  哈 卜 i m i i M U l
卜 細 ^ 痕么眉夹上 ” 盈盏雨杓軋和蚤和知、良
斜 蝴 凄 瑰 十 认 f i i  g 念当!>
这 种 “滚调 ” 形式，在后来的四平腔、昆弋腔、吹腔、二簧平、拨子、二 
簧等徽剧声腔中都留下了明显的痕迹，且对戏曲音乐从联曲体向板腔体过渡， 
产生了一定的影响。
“滚调 ” 的形成，有其产生的特定的社会历史背景。明 初 的 《大明律》卷 
二 十 六 《刑律杂犯》中规定：“凡乐人搬做杂剧戏文，不许妆粉历代帝王后妃， 
忠臣烈士，先圣先贤神像，违者杖一百；官民之家，容令妆扮者同罪，其神仙 
道扮乃义夫节妇，孝子顺孙，劝人为善者，不在禁限”。这项禁令，在洪武及永 
乐年间都曾明令施行，它限制了许多剧目的演出。加上自明建立后，经过一段 
时期的革新改旧，经济恢复发展繁荣，政治上逐渐趋于稳定，人民生活日渐好 
转，并由于城市商业的发展，城市人口的增加和知识分子及市民阶层的爱好所 
向，以描写才子佳人悲欢离合等内容（“十部传奇九相思”）为主的传奇戏，如 
《琵琶记》、《玉簪记》、《幽阁记》、《白兔记》、《和戎记》等。后来，经魏良辅 
等人改革的 “流丽悠远，细腻如水磨” 的昆山腔便应运而生。徽州腔和青阳腔 
正好形成于传奇戏和昆山腔盛行的时期，而它们的主要演出对象，又始终是广
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大农民、手工业者和市民群众。当艺人们演出文人创作的“传奇家曲” 时，为 
了让观众听懂、爱看，“通俗易懂” 便成为其审美对象的首要选择，故必须对其 
“ 改调歌之”。所 谓 “ 改调歌之”，就是首先用口语化、通俗化的唱、念对深奥 
晦涩、费解难懂的曲文进行解释；又从表演艺术的需要出发，对曲文加以引申、 
抒发和扩意。这样做的结果，便产生了 “滚调”。滚调的出现不仅对传奇形式的 
文学体裁和曲牌联套的音乐结构加以发展，并又突破，而且对弋阳腔的戏曲文 
学和戏曲音乐也是一次很大程度上的革新；同时因为 “滚调 ” 大量运用，给舞 
台表演提供了更为充分发挥的余地，因而推动了弋阳诸腔表演艺术的发展。
以上我们已经谈及滚调中滚白的特点。下面我们来看看滚调中滚唱的音乐 
特色。1 .滚唱乐段的曲式结构为：滚唱的句数不限，句子比较短小，最后均以 
帮腔句作为结束，帮腔句常常带有拖腔；2 . 滚唱句的落音，通常可分为三种类 
型：一是所有乐句常落在一个音上，属独句头滚唱，如谱例一，落音都是 2; 
另一种则常以上、下两个句子为一个单位反复滚唱，两句落音不同，两音常为 
主从关系，属对仗滚唱，如青阳腔《荆钗记》中 “逼嫁 ” 一出中钱玉莲的一段 
滚唱：
吉A 碎 硌 从 长 碑 細 杨玉歹& 、肠 鹋 象 特 务 I 辂嘻 
夕 鄭 鄭 钰 丨 坦
t … V i,
还有一种较为自由的滚唱句，它往往将前两类滚唱句加以综合而用之；另 
外，在篇幅较长的 1 /4拍子滚唱乐段中，艺人们甚至演唱地更加自由，如 《琵 
琶 记 • 南山别》中张广才所唱的滚唱乐段，其滚唱句就分别落在“ 3、2、5、6” 
等 音 上 。
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谈 / <寸 二 妻 秦 相 同 命 / 如 汷 拍 4 和 、
H i i l i i M mTm^fn \ ;  I i i | 纠 糾 fn |
闾4  / i 成 釦 丄 备 名 孜 抹 ,洛.达
H i ^ i H M ^ r M i 5 i i i i i i | ^ i i ! i i i i ] 1 i ^ r / i T
^ fi i 辜u 值 - 同 坷 芄 丘 ，
2丁 卜 … II
3 . 滚唱句的节拍形式分1/4和 2 /4两种，1/4拍g 奏较快，多用四分音符 
和八分音符，十六分音符则很少用。节奏型为： > ^ > c X | X | l M | X  i|
X I X I ^ X l> S X |  X | | 等。2 /4拍子滚唱句，因其速度较l i ,
可 以 对 骨 卩 以 装 饰 。故 音 符 常 被 应 用 ，其节， 型为：0 2 L g l 沒 X-1
每 这 i j V 培 |过 梁 下 或 o 避 妈 坚 f i  A 赵 丨 过 與 | |
等厂 [ ^ 5 分 音 改 变 弱 f  •奏从弱拍或闪板开口％ ,一都形成了 2 /4 成滚 句节 
奏上的特点。4 . 滚唱乐段的帮腔句和非滚唱乐段的帮腔句一样，其落音都有下 
滑的趋势，形成独特的艺术风格。
第三节撖池雅调
滚调形成发展的同时，为了适应新的演出内容的需要，演唱风格和伴奏形 
式也都有了相应的发展和变化。在新出现的滚唱句中，一般多分为两句以上的 
对偶性叙述句或一连串叠句，多由演员一人清唱的流水板（2 /4)、叠 板 （1/4)。 
这种一气呵成的演唱，有时长达十句以上，其间既无锣鼓伴奏，又无人声帮腔。 
这样的板式结构和演唱就冲垮了原来严格联曲体形式，孕育了板腔体的雏形，
并削弱了 “一唱众和，其节以鼓，其调喧 ” 的特点;演员角色，也由弋阳腔原 
来多以花脸、老生、青衣为主而变为以生、旦为主；伴奏乐器则由原来的大锣 
大钹，大鼓改为小锣，小钹，板 鼓 （有时也仍用大鼓，如用则改击鼓边 )。因而， 
无论是演出内容和形式，对比原来的 “一唱众和，其节以鼓，其调喧”的弋阳
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腔，自然都 “雅 ” 得多了。这种由徽州腔和青阳腔发展演变而成的“滚调”，因 
它具有雅俗共赏的特点，不但仍然受到广大农民，手工业者和市民百姓阶层的 
欢迎，在文人和士大夫中也不乏观众，而且越来越受青睐。从万历（1573 —1620) 
初年出的《新刻京板青阳时调词林一枝》（封面扉页有横排小字云：“海内时尚 
滚调刻本”，可证知 “滚调 ” 在当时已为 “海内时尚”)。在这期间，它或以“青 
阳时调” 为名刊出自己的曲本，或 以 “ 昆池新调”、“ 时调青昆” 等为名，与盛 
行于其时其地的昆山腔合刊。据此，也足以证明当时它己和明代四大声腔的昆 
山腔并驾齐驱了。此后又经历了一个时期，到了万历三十八年前后，“滚调”得 
到了充分的发展，形成为 “畅滚”。 如付芸子在《释滚调》中所说：“如系闺怨 
离情，死节悼亡，一切悲哀之事，必须畅滚一、二段，则情文接洽，排场愈觉 
可观矣！”上述可谓部分道出了 “ 畅滚” 的作用。此时刊出的《新刻京板青阳时 
调词林一枝》四卷、《鼎刻时兴滚调歌令玉谷调簧》六卷、《新刊徽板合象滚调 
乐府官腔摘锦奇名》六卷等书几乎都是冠以“ 时兴滚调”、“滚调乐府官腔” 等。 
另外，明代还有《鼎鍥徽池雅调南北官腔乐府点板曲响大明春》（又 称 《徽池滚 
新的新调万曲长春》）六卷、《新鋟天下时尚南北新调尧天乐》二卷、《新选南北 
乐府时调青昆》 . . . . . .等大批徽州腔，青阳腔或它们与昆曲合刊的剧本。在这些
出版物中，徽州腔合青阳腔被誉为“天下时尚徽池雅调” “ 时兴新调”而风靡大 
江南北。
何 为 “徽池雅调” 呢？
所 谓 “徽池雅调” 其实就是徽州腔和青阳腔这两种声腔的统称。徽池是指 
产生这种声腔的这种声腔的徽州和池州（青阳属池州）。雅调则是当时编书人给 
与这种声腔的一种美号、雅称。考 “徽池雅调” 之名，最初可能出于教坊掌权 
司官员程万里选编的《鼎鍥徽池雅调南北官腔乐府点板曲响大明春》一书，书 
的扉页还注有夹题小字：“徽池滚唱新白”。教坊掌权司是隶属礼部的专门管理 
宫廷音乐的官署，因此，其官员程万里才有权加赠如上一大串美衔，尤其象“南 
北官腔乐府” 这类头衔，恐怕不是一般常人所能随意加赠的。象龚正我、张三 
怀等人，则只能步程万里的后尘，给自己编刻的《摘锦奇言》冠 以 “滚调乐府 
官腔”。《摘锦奇言》刊于万历三十九年，由此推知《万曲长春》刊印的时间当 
略早于万历三十九年 , “徽池雅调”的名称最初也应出现于这个时期。下面是《桑 
园会 • 归家》中刘氏一■段声腔，从中我们可从看出徽池雅调的一*些特点。
有 关 “徽池雅调” 的盛行情况，刊出了明万历三十八年的王骥德的《曲律》
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中有如下的记载：“数十年来，又有弋阳、义乌、青阳、徽州，乐平诸腔出。今 
则石台、太平梨园几遍天下，苏州不能与角什之二三。其声淫哇妖靡，不分调 
名，亦无板眼，又有错出其间流而为 “两头蛮” 者，皆郑声之最，而世争膻趋 
痂，好靡然和之，甘为大雅罪人，世道江河不知之所极矣。”
从王骥德的论述中，我们没有看到 “徽池雅调 “ 的字样，只 有 “声淫哇妖 
靡，不分调名，亦无板眼，又有错出其间流而为” 的 “两头蛮”。这 “两头蛮”, 
按周贻白先生在《中国戏曲史长编》中的解释为：吣两头蛮’者为两腔杂出之 
谓。则昆腔本身似已不纯，故王氏慨然以为郑声之最。” 流沙先生在《浅谈徽池 
雅调》中说：“所谓的两头蛮，却是指高腔以外，还要兼唱其它的声腔而言的。” 
由此可见，这种既不是弋阳腔，也不是青阳腔的 “两头蛮” 就是万历年间石台、 
太平梨园所使用的唱腔，即徽池雅调。而这徽池雅调就是最初的徽戏（老徽调， 
弹腔）发展过程中的一种表现形态。
徽池雅调盛行不久，即因明末农民起义和清人入关等原因而告衰落。艺术 
源于生活，艺术要反映生活。动乱年代，战争岁月，如火如荼的斗争生活都需 
要有与之相适应的具有新内容、新形式的文学艺术作品。而节奏爽朗明快，音 
调高亢激越的梆子、乱弹和皮簧恰好反映出了这个时代的精神风貌，满足了人 
们的审美情趣和心里意向。如此，应运而生的梆子，乱弹和皮簧等戏曲便日渐 
代替了徽池雅调和昆曲在剧坛上地位。于是，徽池雅调便逐渐失去了广大群众 
的支持而走向衰落一一衍变为其它剧种，或其有价值的成分被吸收进其它剧种。 
徽 州 腔 （今歙县、休宁、婺源一带的徽池雅调）因受昆曲影响，渐次衍变为四 
平腔和昆弋腔，昆弋腔后来又受山陕梆子影响，衍变为吹腔、拨子和二簧等徽 
戏 声 腔 （后有详述)；青 阳 腔 （青阳池州一带的徽池雅调）流传到都昌、湖口和 
岳西等地，基本上保持了原来的面貌，今称都昌湖口高腔（又称为九江高腔或 
赣剧青阳腔）和岳西高腔（又称徽剧青阳腔 )。此外，皖南及南陵、芜湖各地的 
目连戏大致上也保留了徽池雅调的某些声腔和曲牌特征。因目连戏的演出内容 
涉及封建迷信，宗教色彩很浓，艺人们多忌讳，常根据自己对剧情内容和作品 
风格而擅自更改其唱词，故整个一百五十出戏目中，滚唱，滚白之处甚少，唱 
腔也比较古老，较多地保留了原来弋阳腔甚或更古老久远的余姚腔的东西。但 
因流布地区不同，仍各自形成其地方特色。例如同一出戏中的同一曲牌“步步 
娇”，南陵，芜湖一带的目连戏唱腔（应为青阳腔）（见谱例），在伴奏上，仍保 
留了用大锣，大鼓，大钹，而徽州一带的目连戏唱腔（应为徽州腔）除己改用
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第一章徽池雅调阶段
小锣，板 鼓 （如用大鼓，则击鼓边），小钹伴奏，其唱腔为（见谱例）。在声腔 
历明显地融合吸收了许多昆曲的因素，在节拍及旋法上都与青阳腔有所区别。
^  ^  ^  fv  4
i l  I |" l  A i | ^ V |
二 站 長 I 〜 瓦  4 % 遂 良 也 ，
i p  ^ ___________ ___________________________________
蠘每生也火私 i i  l i . •••_
目 透  ^  i ^ n \  Ai)___________ ^
' - V  卜  , ^ J 7 4 £ i[jri^ !
n /& ^ % A  4
y  1 丨 j T T T  - 1
f   ^丄 1  一I i. ii. 11 i 右 一 i i | 夕' £ 3  f 卜 、(主4 |吉 l i 才~|
% >X 〜 永  __________ _
电 4 茗 li：|才令告彳I片善才一卜 6  l
—  m k I
“徽池雅调” 之名后来没能遗存下来，被人们所忽视，其主要原因当然是 
因其本身缺少了生命力而衰落，但在戏曲史研究领域里它之所以被遗弃，却另 
有原因。原因之一：作 为 “徽池雅调” 的主要组成部分，徽州腔长期以来不为 
人们所注意，如前所述。由于徽州腔与青阳腔十分相近，难分彼此，因此被明
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